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BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian. 
Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab tujuan yang telah ditetapkan di awal 
penelitian.  Saran diberikan untuk penelitian yang akan d tang. 
 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Hasil pengukuran kinerja PDAM Surya Sembada Surabaya dengan 
menggunakan tujuh kategori KPKU antara lain : 
a. Hasil persentase nilai Kategori Kepemimpinan sebesar 52,63%. 
b. Hasil persentase nilai Kategori Perencanaan Strategis sebesar 
63,29%. 
c. Hasil persentase nilai Kategori Fokus pada Pelanggan sebesar 
90,53%. 
d. Hasil persentase nilai Kategori Pengukuran, Analisis, dan 
Pengelolaan Pengetahuan sebesar 85,54%. 
e. Hasil persentase nilai Kategori Fokus pada Tenaga Kerja sebesar 
52,75%. 
f. Hasil persentase nilai Kategori Fokus pada Operasi sebesar 68,91%. 
g. Hasil Persentase nilai Kategori Hasil-Hasil Usaha sebesar 65,54% 
2. Hasil pengukuran kinerja menggunakan metode KPKU-BUMN pada 
PDAM Surya Sembada Surabaya dengan persentase pencapaian secara 
keseluruhan sebesar 66,92% yang dimana PDAM Surabaya berada pada 
level Emerging Industry Leader 
3 Rekomendasi perbaikan untuk kategori kepemimpinan dan kategori focus 
pada tenaga kerja karena pada kategori ini memiliki persentase dibawah 
60% 
 Coaching dan mentoring karyawan dengan berfokus pada kekuatan 
yang diperlukan bagi mereka untuk belajar dan tumbuh.Mendorong 
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karyawan anda untuk mengenali satu sama lain untuk pekerjaan yang 
lebih besar. Mencoba untuk mengenali mereka lebih dalam dari 
sebelumnya untuk saling menopang satu sama lain.
 Tunjukkan betapa perusahaan menghargai semua anggota tim anda. 
Hal ini beralas untuk semua anggota tim anda. Apresiasi segala ide 
dan masukan dari anggota tim. Ketika perusahaan tahu betapa kerja 
kerasnya mereka untuk mencapai tujuan bersama dan betapa 




Berikut saran untuk penelitian berikutnya dan upaya perbaikan terkait 
hasil penelitian :
1.  Peneliti selanjutnya sebaiknya membuat sistem informasi berbasis 
database dalam pengolahan data, sehingga mempermudah proses 
perhitungan dan mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
2. Peneliti selanjutnya dapat membandingkan kinerja perusahaan yang telah 
menerapkan KPKU-BUMN antara sebelum dan sesudah ada pesaing. 
3. Penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel dan responden yang lebih 
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